









Air quality monitoringis onepart of air pollution control. In this research,Internet
technologyis utilizedfor thatmonitoring.CommunicationsthroughInternetneedprotocols,
whichcomprisesvariousconnectionlayers,from hardwarelayerupto theapplicationlayer.In
themechanismof theobservedair qualitymonitoring,an applicationprotocolthatcapablein
handlingthetransferof measurementdatafrom monitoringstationsto thecentralstationis





The objectiveof this researchis to designan applicationlayerprotocolfor air quality
monitoring,thatis a communicationprotocolbetweentheserverandmonitoringstationclients,
calledSimpleRemoteMeasurementProtocol (SRMP). Thecommunicationbetweentheserver
anduserclientsusesHTTP (HypertextTransferProtocol).ApacheHTTP Serveris usedfor the
webserver.Thegathereddataareprocessedbytheserverandstoredin a database.TheHTTP
clientsmayquerya datafrom theserver.The implementationof SRMP protocol usesJava
programminglanguage,while thedatabaseusesMySQL. PHP is usedto createdynamicweb
pageandJPGraph is usedtoproducedataplots.
Programprototypetestinghasalreadyperformedusingdatathatare simulatedbasedon









dalam tubuh manusia dapat menyebabkan
gangguanpadafungsidarah(Wardhana,1999).


























































pemantauankualitas udara, yaitu protokol






Ada tiga cara yang dapat dipilih jika
membutuhkansebuahprotokol pada lapisan
aplikasi untuk digunakan pada sebuah










dan Lelievre-Bema(1998),yang diberi nama




atas lapisantransporUDP (User Data~am
Protocol)padaport700I, menggunakanrsitektur















server memakaiFTP. Pada sistemini tidak
dijumpaiadanyamekanismepengirimanperintah
dariserverkeklien.




penggunaanagen cerdas untuk pemantauan
kualitasairsungai.
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cara multithreading),kendali aliran, dan
segmentasi(memecahsebuahpesanmenjadi




















DevelopmentKit 1.3 dari Sun Microsystem,
MySQL3.23untukpembuatanbasisdata,browser





web dinamik,dan JPGraph digunakanuntuk
pembangkitantampilangrafiksecaradinamik.
Pemilihanbahasapemrograman







jaringan (Harold, 1997).Java juga memiliki
interoperabilitasyang tinggi, karena dapat
diimplementasikandalamberbagaiplatformyang
ada.
Untuk perancanganbasis data digunakan






























Bapedal (BAPEDAL, 1997), maka dalam
penelitian ini dipakai simulasi data yang
disesuaikandengancontohdatayangdiperoleh




































lapisan aplikasi sehinggapada lapisan di
bawahnyatetapmenggunakanprotokolTCP/IP.
Mekanismepembingkaianyangdipilihadalah










Kata kunci Parameterl Parameter2 ...
Kata kunci menunjukkanoperasi atau







adalah: ID (identitas),PASS (password),
DATA, CMND (command),NOOP (no
operation),dan QUIT
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DATA2002-3-19 10:15:00 N02 25.7
di manatanggaldanwaktupengukuranadalah19






























IDENTIFICATION. Pada tahap ini, klien
memberikanidentitasnyayang berupa nama
stasiunpemantauyangmerangkaikatakunciID.























Pada statusTRANSACTION, klien dapat
mengirimkandatahasil pengukuranyangtelah
dilakukannyaberupapesanyangmenggunakan

















































































































memberiperintahkepada dirinya. Hal ini
dilakukandenganmengirimkanpesandengankata















kepada stasiun pemantau,yaitu : MESR
(measure),MSRT (measurementrate), SDRT
(sendrate),STAT (status),TMST (timetostart),















































program membuat socket baru untuk
berkomunikasidenganklien tadi, kemudian
membuatinstancekelasKoneksiSRMP dengan






Thread. Kelas ini menggunakansocketyang
dibuatoleh servertadi untukmeresponklien.
Sesuaidenganprotokolyang telahdirancang,






























kepada masyarakatharus memuat waktu
pelaporan,ketentuanwaktu,lokasi,ISPU setiap





















pada server s2.te.ugm.ac.id dan t-
fisika.ugm.ac.id.Keduaservertersebutterhubung
ke jaringanInternetmelaluisambunganleased
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i
J Auto
_~~_J~Y~ ~~~L u ~ ~_ RIiIIt3
C:\thesis>java ServerSRMP
Sukses membaca file konfigurasi serverSRMP.cfg
Driver MySQL berhasil dijalankan
Database SRMP siap
Menunggu koneksi SRMP
Server> klien baru :



















Selamat datang di server SRMP.
ID TerminalUH
+OK TerminaluH, masukkan password anda
PASS biskota
+OK Autentikasi berhasil. Kirimkan data
DATA 2002-08-01 09:00:00 PM10 150.405
+OK Data diterima
DATA 2002-08-01 09:00:00 S02 8.221
+OK Data diterima
DATA 2002-08-01 09:00:00 CO 10.061
+QK Data diterima
DATA 2002-08-01 09:00:00 03 60.930
+mK Data diterima
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